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1 Un projet  d’extension de la zone artisanale de Champagnole,  en bordure de la route
départementale RD471  aux  pieds  du  Mont-Rivel,  a  déterminé  la  réalisation  d’un
diagnostic archéologique sur une surface de 10 ha. L’évaluation est globalement négative.
Seul un creusement pouvant être interprété comme un trou de poteau a été dégagé en
milieu  d’emprise,  tandis  que,  dans  un  autre  secteur,  du  mobilier  gallo-romain  peu
abondant a été observé en épandage dans une couche de limons argileux bruns, associé à
de petits charbons.
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